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PT. Master Solusi Internasional (MHomecare Indonesia) adalah perusahaan yang 
bergelut dibidang aplikasi smartphone bertemakan kesehatan. Penulis diberikan 
kesempatan untuk melakukan program praktik kerja magang pada MHomecare 
Indonesia selama kurang lebih tiga bulan.  Banyak hal yang penulis dapatkan seperti 
pengalaman baru, softskill dan hardskill. Selain itu, penulis juga mendapatkan relasi 
dan bagaimana cara bekerja secara profesional dalam sebuah perusahaan. Kendala 
yang penulis hadapi ketika melakukan praktik magang adalah penulis memiliki 
konsep yang terlalu umum kemudian lokasi kantor yang memiliki jarak yang jauh, 
oleh karena itu, penulis banyak menghadapi proyek yang membutuhkan pemikiran 
konsep yang kreatif dan penulis membutuhkan waktu lebih banyak untuk 
mengerjakan suatu proyek. Selain itu, disiplin waktu merupakan hal yang penting 
di dunia kerja dan dituntut untuk selalu profesional. Pada laporan ini akan 
dijelaskan dari awal bagaimana penulis melaksanakan proses praktik kerja magang 
hingga akhir kerja praktik magang di PT. Master Solusi Internasional (MHomecare 
Indonesia). 
 




PT. Master of International Solutions (MHomecare Indonesia) is a company 
engaged in the field of health-themed smartphone applications. The author is given 
the opportunity to carry out an internship training program at MHomecare 
Indonesia for approximately three months. Many things I get like new experiences, 
soft skills and hard skills. In addition, the authors also get relationships and ways 
of working professionally in the company. The constraints that writers face in 
compiling apprenticeship practices are that the writer has a more general concept 
then the office that has a long distance, therefore, the writer is involved in many 
projects that require thinking about creative concepts and the writer needs more to 
make the project. In addition, time discipline is important in the world of work and 
is required to always be professional. This report will be published from the 
beginning, which discusses the implementation process of apprenticeship work 
until the end of the internship work practice at PT. Master of International Solutions 
(MHomecare Indonesia). 
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